




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エピソード 保育歴 現在担当 乗り越えキーワード
1 保育士の自分が楽しそうに動くことが一番だと思い、とにかく笑顔で、他の子どもたちと
一緒に楽しみました。 1年 0・1歳クラス モデル（保育者）
2 日々悩んでいるため、まだ乗り越えることができていないです。保育者が楽しいことを真
剣に伝える。 1年 1歳クラス 働きかけ
3 傍で無理のない範囲で誘いながら遊ぶ。友達の表現の面白さを知る。発表の場を設ける。 1.5年 2歳クラス 働きかけ（強制しない） ・モデル（他児）






筋肉がつくよ」など。 4年 5歳クラス 働きかけ
■中堅群　9件■ 　 　 　






声をかけたら、見ていた子が1回だけはみんなと一緒にやったことがあります。 5年 0歳クラス 強制しない働きかけ
9 やろうとしない子は身体表現あそびの経験が少ない場合が多かったので、まずは他児が
やっている姿を見て、無理強いせずに参加できるようにしていった。 5年 2歳クラス モデル（他児）
10 自由に表現する活動が苦手な子が多いので、始めは保育者の真似をすることでたくさんの
動きを経験したのちに自分のものにして、自由に表現できるようになってきました。 5年 5歳クラス モデル（保育者）
11 なかなか自分を表現することができない子や恥ずかしがる子には一緒に保育者が身体を
動かし、率先して楽しむことで、誘いかけるようにしています。 5年 5歳クラス モデル（保育者）
12 信頼関係をつくる。地道な関わりを積み重ねていく。具体的に誉めたり、クラスのみんな
で認め合ったりする。 6年 5歳クラス 働きかけ・受容





15 無理強いをせずに心が動くのを待つよう心掛けた。 9年 5歳クラス 強制しない働きかけ
■ベテラン群　10件■ 　 　 　
エピソード 保育歴 現在担当 乗り越えた方法










20 ブレスレットやその子の好きな音楽をかけるなどして、きっかけ作りをしたことはあります。 13年 0・1歳クラス きっかけ作り
■超ベテラン群　4件■ 　













24 絵本などでイメージを広げる 28年 4歳クラス きっかけ作り
■その他■
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ネルヴァ書房、2004 年 1 月）
・ 花原幹夫編『保育内容「表現」』（北大路書房、
2005 年 4 月）
・ 西洋子・本山益子編『子どもの身体表現～からだ
とこころ・あらわしてあそぼう～』（市村出版、
2009 年 4 月）
・ 西洋子，本山益子，吉川京子『子ども・からだ・
表現―豊かな保育内容のための理論と演習―』改












2 ～ 5 歳児クラスでの「草むらごっこ」の実践から」
（日本保育学会第 64 回発表要旨集、294 頁、2011 年）
・ 高野牧子「幼児期における創造的身体表現の有効
性に関する実践的研究―Laban 理論を基礎として




On the Issues of the Practice and the Conditions of the Practice of Creative Movement
Ayaka TAGO
【abstract】
What should be done in order to have creative movement performed sufficiently under actual childcare 
conditions? I believe it is important to clarify the issues on the practice of creative movement. Thus, the objective 
of this research will be to clarify concrete methods and points to keep in mind towards practicing creative 
movement.
【key words】
Childcare Details,  ‘Expression’,  Creative Movement Daycare Center
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